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l i l i 
iromnciá ae León 
.A DVE RTKNCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
1 cretnrios reciban les números de este 
l [ 'OLET.N, dispondrán que se fije un 
•jcniplar en el sitio de costumbre, 
| junde permanecerá hasta el recibo 
[ ¿el numero siguiente. 
l.os Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuaderna ción, 
I juc deberá verificarse cada afto. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
•. : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar' lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de íecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
SUMARIO 
I Parte •oficial. 
Artiniiiistración central 
I P»E*IMSXC!'A ÍIEL CONSEJO PF'.MINIS-
Tiios.—Jiintá Calif icadora de A s -
- ¡ iiantes A .ilestinos públ icos .—• 
l'i"puestas . drtl . mes de Euoro 
^ i ' í 'l '2'.).-rT)éelaran(lo firme y sub 
sixtente la }i.-wtte«to« p ro rUiova l 
imhliatJa > » l a Gaceta de 27 de 
A'ii-il pró.ciint) pasado, con excep-
<fe lo» destinos que se insertan, 
r'Vli/kados. 
A i l iuinistración provincial 
OOIlIEaKO C I V I L 
.Clmduri 
01, ' '«x píiblicas.— Anuncios de, suba»-
'"•••• 'Ir olmix. 
¡ 'lovliiuial de Es tad ísk ica de 
n —'>'ecti/iración del p a d r ó n de 
''"'•H'intex de l . " de Diciembre 
^ b n i i i i H t r i t c i ó i i mi i i i i c ipa l 
''•'""».'. * AicaUias. 
••'"tirtiirtcs menores 
"• Juntas encinales. 
^ " " i i t e i r i i t i ó n de Justicia 
i ; ' 'n" ' l<>.tufada*. 
1 '"•'l'^'tori,,. 
"•' ¡ '"rt icular. 
P A R T E OFICIAL 
S . . M . e! R e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S. A . R . e! P r i n -
c ipé de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a R e a l f ami -
í ia , cont i r i i ían s in novedad en su 
importante salud. r 
. [Gaceta del día 5 dé Junio de 19¿9). 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS 
I'ltOrUKSTA DEL ME* DE KNHHO DK 11)29 
E n cumpl imiento a lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 62 del Reglamento de 
G de Febrero del a ñ o anterior (Gace-
ta n ú m . 40), dictado para la a p l i -
cac ión del Decreto-ley de 0 do Sop-
t iembro de l í )25 , y teviniuando o! 
plazo de a d m i s i ó n de reo.laiiw.'iones 
a la propuesta provis ional publ icada 
en la Gaceta dol día 27 do A b r i l pa-
sado, se declara firme y subsistente 
d icha propuesta, con e x c e p c i ó n de 
los destinos que a c o n t i n u a c i ó n se 
insertan, rostificados por los mot i -
vos que so expresan: 
M I N I S T E R I O D E L A ( í O U E R N A -
C I Ó N . - D 1 U K C O I Ó N ( 3 E N E -
R A L D E C O M U N I C A C I O N E S . 
— S E C C I Ó N D E C O R B E O S . 
Provincia de León 
l 'Jo 2." P e a t ó n del extrarradio 
de L e ó n ; Cabo apto para Sargen-
to, J u l i o C o n z á l e z R o d r í g u e z con, 
5 0 24 de serv ic io . (Porque rect if i -
cada su c las i f icación por e l Jefe de l 
Cuerpo a que pertenece^ resulta 
hal larse comprendido en e l quinto 
grupo del a r t í c u l o 58 del R e g l a -
mento, en vez del sexto, en que fué 
admit ido a c o n c u r s ó y ser el que lo 
cori'uspoudo con arreglo a l orden do 
preferencia ' . seflalarlo en su pet i -
c ión, quedando s in efecto l a adjudi-
cac ión hecha al de su p rop ia clase y 
grupo Ale jandro Meana D i e ü , por 
tener menos t iempo de servic io , a l 
que se le concede el s e ñ a l a d o cou e l 
n ú m . 1.067). 
N O T A S 
1. " Á fin de evi tar que por ex-
t r a v í o do la d o c u m e n t a c i ó n a l ser 
esta enviada a las Autor idades , ocu-
r ran casos do r e c l a m a c i ó n , como 
coustantomente sucede, los i n d i v i -
duos a quienes so les haya adjudica-
do un dustino, tondrÁn pvesenie que, 
transcurridos ocho d í a s , a part i r de 
esta fecha, d e b e r á n presentarse a 
tomar poses ión del mismo, hayan o 
no recibido la credencia l , s i n per-
ju ic io do lo que previenen los ar-
t ícu los 64, 65 y 66 de l v igente R e -
glamento de 6 de Febrero del a ñ o 
anterior (Gaceta n ú m . 40). 
2. " L o s soúoros Alca ldes de los 
} Mr *, 
!.| - i í ' •! :'fí 
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pueblos en los que no exis ta estafeta 
u oficina p r i n c i p a l de Correos, d a r á n 
cuenta por oficio de las tomas de 
poses ión de los propuestos por esta 
J u n t a para destinos de ese se rv ic io , 
a! A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de Co-
rreos de la p r o v i n c i a a que perte-
nezca el A y u n t a m i e n t o . 
L o s i nd iv iduos propuestos, 
al tomar pose s ión de sus destinos 
d e b e r á n presentar el certificado de 
antecedentes penales. 
4. " L o s i n l iv iduos que figuren 
inc lu idos en la propuesta provis io-
na l de E n e r o ú l t i m o , publ icada en 
l a Gaceta del d í a 27 de A b r i l pasado, 
que a consecuencia de esta rectif i-
cac ión queden s in destino, pueden 
sol ic i ta r o í r o s de los anunciados a 
concurso el d í a 2 de d icho mes de 
A b r i l (Gaceta n ú t n 92), a cuyo efec-
to se les concede un plazo de diez 
d í a s , que e m p e z a r á a contarse desde 
l a fecha de l a p u b l i c a c i ó n de esta 
rec t i f i cac ión . 
5. " Se hace presente que, con 
arreglo a lo preceptuado en el ar-
t í c u l o 75 del '.Reglamento y nota 5." 
. de las insertas a c o n t i n u a c i ó n de la 
propuesta p rov i s iona l pub l icada en 
l a Gaceta del d í a 27 de A b r i l ú l t i m o , 
los retirados que figuren propuestos 
c e s a r á n en el percibo de sus haberes 
pasivos al tomar poses ión del cargo 
que se les confiere. 
M a d r i d , 29 de M a y o de 1929. - E l 
Genera l Presidente , . /osé V i l l a l v a . 
(Gacela del día 31 de Mayo de 1929). 
MNISTRMÉÍ mmm 
60BIERN0 m i HE LA PROVINGIA 
Circu la r núinero 0 solire prm/ecciones 
cinematoyrdficax 
E l E x c m o . S r . Di rec tor general 
deSegi i i idad ,en v i r t ud doorden tele-
g rá f i ca d i r i g i d a al E x c m o . S r . G o -
bernador c i v i l de la p rov inc i a , ha 
prohibido la p r o y e c i i ó n en todo e l 
l í e i u o , do la pe l í cu l a t i tu lada « L a s 
maravi l losas curas del D r . A s n e r o » . 
L o que "so hace p ú b l i c o para gene-
ra l eonocimiento; debiendo los s e ñ o -
res Alca ldes y Delegados de m i auto-
r idad , evi tar .soa proyectada la pe l í -
c u l a de referencia, d á n d o m e cuenta 
de cualquier i n f r acc ión re lacionada 
con l a m i s m a . 
L e ó n , 5 de J u n i o de 1929. 
El Gobernador civil, 
Generoso M a r t i n Toledano 
O B R A S P U B L I C A S 
Anuncios de subasta 
Has ta las trece horas del d í a 19 
de J u n i o , se a d m i t i r á n proposic io-
nes en el registro de esta Je fa tu ra 
y en el de las provinc ias de Ov iedo , 
Santander , F a l e n c i a , V a l l a d o l i d ; 
Zamora , Orense y L u g o , a horas 
h á b i l e s de oficina, para optar a la 
subasta de las obras de r e p a r a c i ó n 
de e x p l a n a c i ó n y firme de los k i l ó -
metros 3 a l 7 de la carretera de 
A s t o r g a a Ponfe r rada , cuyo presu-
puesto asciende en total 8 49.278,53 
pesetas, d is t r ibuido para las cer t i f i -
caciones en dos anualidades, una 
que se a b o n a r á en el a ñ o 1929, que 
impor t a 13.688,50 pesetas y otra 
que se a b o n a r á el a ñ o 1930, que 
asciende a 35.590,03 pesetas, s iendo 
el p lazo de e j ecuc ión de las obras 
de seis meses, a contar de su comien-
zo, siendo la fianza p rov i s iona l de 
1.500 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i c a r á en l a J e -
fatura de Obras púbTlcas de esta 
p rov inc i a , s i ta en l a p l aza de Tor res 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, é l d í a 24 de 
J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l i ego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i ó n y dispo 
siciones sobre la forma y condic io-
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefa tura y en el 
Negociado de c o n s e r v a c i ó n y repa-
rac ión do carreteras del M i n i s t e r i o 
de Fomento ,en los d í a s y horas h á -
biles de oficina, dobidndo tenerse 
presente lo que, respeto a declarar 
en las proposiciones los jornales 
m í n i m o s , e s t á ordenado en el E e a l 
decreto-ley n ú m e r o 744 de 6 de 
Marzo de 1929 (Gaceta del 7). 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
l l ado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos, o en papel c o m ú n con pó l iza 
de igua l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l abr i r las no resul-
ten con ta l requisito curapli<;,, ¡. 
cua l l l e v a consigo e l que un* '. 
entregada la p ropos ic ión al o!-.,.^ 
encargado de r e c i b i r l a , no se ¡HI. , ,^ 
y a a d m i t i r en n i n g ú n moraeut,, e¡ 
subsanar l a deficiencia que en t u a n . 
to a su re in tegro t e n g a . 
L a s Empresas , C o m p a ñ k s y So-
ciedades proponentes, e s t án ohlj ^ 
das a l c u m p l i m i e n t o del Real <l,vi e-
to de 12 de Octnbre de 1923. 
io^de 1 9 2 9 . - K l 
Ingeai jÉ-O /Jef / , J íamí 'n l L a t u ó n . 
s trrfbe h^ras del día in 
de J u n i o , se a d m i t i r á n proposicio-
nes en el Reg i s t ro de esta Jefanua 
y en el de las p rov inc ias de Ovii-rl,), 
Santander, F a l e n c i a , Valladolid,/ .a-
mora, Orense y L u g o , a horas há-
biles de o f i c ina , para optar a la su-
basta de las obras de reparación do 
e x p l a n a c i ó n y firme de los Icilóim-
tros 3 y 4 de la carretera de Villa 
m a í n a l a de L a y . e c i l l a a OoHanzc 
y k i l ó m e t r o s 16 y 17 de la de U 
Magdalena a la de F a l e n c i a Tinama-
yor , cuyo presupuesto asciende en 
total a.42.716.75pesetas, distribuirlo 
para las certificaciones en dos anua; 
l i dádes , una que . se . abonará -en . ?! 
a ñ o 1929, que impor ta 11.865,78 pi -
setas y otra que; se abona rá en' •-' 
a ñ o 1930, que asciende a •SO.SDO.i'í 
pesetas, siendo él plazo de ejeinici"!i 
d é las obras de seis meses, a « o n w 
de su comienzo, siendo la iián'/.a 
p rov i s iona l de 1.282 pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en la .!- -
fatura de Obras públ icas de . -i» 
p rov inc i a , s i ta en la plaza di- 1 "-
rres de O m a ñ a , n ú m e r o ' i , «' 'I'» - ' 
de J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, pliego de eomvi -" 
nes, modelo de proposición y d.-' 
siciones sobre l a forma y c0n"u '. 
nes de su p r e s e n t a c i ó n estarai' 
manifiesto en esta Jefatm a y " l ' 
Negociado de conservac ión > < 
r ac ión de carreteras del Mnu-- 1 
de F o m e n t o en los días y I""1' ' 
biles de oficina, dubiotido t<'n 
i , 
presente lo que, r e s p e c t o » 
en las proposiones los join"-
niinos, e s t á ordenado en 
decreto-ley n ú m e r o 74-1 ' ' 
zo do 1929 (Gaceta dol 7.i 
^ mi 
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i • i l;i proposic ión pura caria pro-
, , s,! p i t ' s e r i i a i án en papel se-
'ix u¡ de tres pesetas sesenta eóiití-
o «u papa' c o m ú n con pó l i z a de 
clase, d e s e c h á n d o s e desde lúe-
ue a l abr i r las no resulten 
requisito cumpl ido , lo cual 
•]t.v.i consigo el que una vez entre-
,,,,,¡,1 la p ropos ic ión a l oficial encar-
IvUi ile rec ib i r la no se pueda y a 
jilmitiv en n i n g ú n momento e l sub-
ísiinr la deficiencia que en cuanto a 
#u rtíintegro tenga. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y So-
(.¡i-ilades proponentes, e s t á n obl iga-
al cumpl imiento del B e a l de-
creio ile 12 de Octubre de 1923. 
León, 1.° de J u n i o d e W 2 9 . — E l 
lugtíiiiíro Jefe, M / n w l lüañ^ón . 
M a s ^ l ^ ^ r e c e w r a s j d e l d í a 19 
ileU^fiio, se admi t i r th r proposicio-
w~ <m el registro de esta Jefa tura , 
v en el de las p rovinc ias de Oviedo , 
Santander, Pa lendia , V a l l a d o l i d , 
y.&mova, Ó r e n s e y L u g o , a horas 
hábiles de oficina, para optar a la 
subasta de las obras de r e p a r a c i ó n 
de explanación y firme, de los k i ló-
metros 77 al 80, de l a carretera de Sa-
hagún a L a s Ar r iondas , cuyo presu-
puesto asciende en total a 30.254,20 
pesetas, d is t r ibuido para las cer-
titieaciones en dos anualidades, una 
(¡ue se abona rá en e l a ñ o 1929, que 
importa 8.403,95 pesetas, y Otra que 
«u abonará en e l a ñ o 1930, que as-
ciende a 21.850,25 pesetas, siendo el 
plazo de e jecución de las obras, de 
•H'is meses a contar de su comienzo, 
siendo U fianza prov is iona l de 908 
pe.-etas. 
'•a subasta se ver i f i ca rá en la Je -
'•W'H* de Obras P ú b l i c a s , de esta 
piMvniuia, ¡jjta en ia p iaza ¿ e Torres 
Oinana n ú m e r o 2, e l d í a 24 de 
• J'-un';, a las once horas. 
''•' P'oyecto, p l iego de condicio-
lr""l6lo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
lwi«>'s sobre l a forma y coudic io 
s" p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
^«"lUiisto en esta Jefa tura , y en e l 
• ' lado de c o n s e r v a c i ó n y repara-
ti'-m ,1, J r 
He 
^ urreteras del min is te r io de 
¡l0 "^,U0' ,'n 'os ^'as y horas h á b i l e s 
' " 'a , debiendo tenerse presen-
"e respecto a declarar en las 
proposiciones, los jornales m í n i m o s , 
e s l á ordenado en el Real decreto-ley 
I n ú m e r o 744 de (i de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7). 
| Cada p ropos ic ión para cada pro-
lyec to , se p r e s e n t a r á n en papel sel la-
| do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s , 
o en p a p e l e o m ú u con pó l iza de i g u a l 
clase, d e s e c h á n d o s e desde lueyo, las 
que a l abr i r las no resulten con ta l 
requisito c u m p l i d o , lo cua l l l eva 
cons 'go, el que una vea entregada la 
p r o p o s i c i ó n a l of ic ia l encargado de 
r e c i b i r l a , no se pueda y a admi t i r en 
n i n g ú n momento, el subsanar la de-
ficiencia que en cuanto a su reinte-
gro tenga. 
L a s empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n obl iga-
das a l c u m p l i m i e n t o del Rea l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 1." de J u n i o de 1 9 £ 9 . — E l 
Ingen i íBO Jefe, A ^ n ^ l J í a n z ó n . 
Hastb 1&fuec<f]ioips del d í a 19 
de S l í n i o , se a d m i t i r á n proposicio-
nes en el registro de esta Je fa tura 
y . en el de las provincias de Oviedo , 
Santander, F a l e n c i a , V a l l a d o l i d , 
Zamora , Orense y . L u g o a horas h á 
b i l t s de oficina, para optar a la su-
basta de las obras d é r e p a r a c i ó n de 
e x p l a n a c i ó n y firme con adoquinado 
de los k i l ó m é t r o s 77r(¡30 a l 78'0S0 
d é l a carretera de R ionegrp a l a de 
L e ó n a Caboalles, cuyo presupuesto 
asciende en total a 118.365,51 pese-
tas d i s t r ibu ido para las certificacio-
nes en dos anualidades, una que se 
a b o n a r á en el a ñ o 1929 que impor ta 
32.879.35 pesetas, y otra que se abo-
n a r á en el a ñ o 1930 que asciende a 
85.486,10 pesetas, siendo el p 'azo 
de e jecuc ión de las obras de 8 meses 
a contar de su comienzo, siendo la 
fianza provis iona l de 3.551, pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p rov inc i a , s i ta en l a p laza de Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 24 de 
J u n i o a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes, modelo de p ropos ic ión y dispo-
siciones sobro l a forma y condicio-
nes de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefatura y en el 
Negociado de c o n s e r v a c i ó n y repa-
rac ión de carreteras del Min is te r io 
de Fomento , en los d í a s y horas h á -
biles de oficina, debiendo tenerse 
presente lo que respecto a declarar 
eu las proposiciones los jornales m í -
nimos, e s t á ordenado en el R e a l do-
creto-ley n ú m e r o 744 de 0 de Marzo 
de 1929 (Gaceta del 7). 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sel la-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n con pól iza de 
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que al abrir las no resul-
ten con tal requisito cumpl ido , lo 
cua l l l eva consigo el que una vez 
entregada l a p r o p o s i c i ó n a l oficial 
encargado de r ec ib i r l a tío se pueda 
y a a d m i t i r en n i n g ú n momento el 
s u b s a n a r l a deficiencia que en cnan-
to a su reintegro tenga. 
L a s empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n ob l iga -
das a l c u m p ü m i e n t s del R e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 1.° de J u n i o de 1929. - E l 
Ingenie^) Jefe, M^rmie l^Jánzón . 
h o t á s del d í a 19 
de V o l i t o , se aomit i imn proposicio-
n é s e n e l regis tro d « e s t a Jefa tura y 
en el de las p rovinc ias de Oviedo , 
Santander , Pa l enc i a , V a l l a d o l i d , 
Zamora , Orense y L u g o , a horas h á -
bi les de oficina, para optar a l a su-
basta de las obras de r e p a r a c i ó n de 
de e x p l a n a c i ó n y firmo de los k i l ó -
metros 8 a l 11 de l a corretera del 
Puente Torteros a l Puer to de T a m a , 
cuyo presupuesto asciende en total 
a 38.649,20 pesetas d i s t r ibu ido para 
certificaciones en dos anualidades, 
una que se a b o n a r á en el a ñ o 1929 
que impor ta 10.735,90 pesetas y 
otra que se a b o n a r á eu el año 1930 
que asciende a 27,913,30 pesetas, 
siendo el plazo de e jecuc ión de las 
obras de G meses a contar de su co-
mienzo, siendo l a fianza p rov i s iona l 
do 1.160 pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en la Je -
fatura de Obras p ú b l i c a s de estapro-
v i n c i a , s i ta en la p laza de Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 24 de 
J u n i o a las once horas. 
E l proyecto, pl iego de condicio-
nes, modelo de p ropos i c ión y dispo-
'«i 
m 
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siciones sobre l a fo rma y condic io-
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
manifiesto en esta Je fa tura y en e l 
Negoc iado de c o n s e r v a c i ó n y repa-
r a c i ó n de carreteras del Min i s t e r i o 
de Fomento , en los dfas y horas h á -
bi les de oficina, debiendo tenerse 
presente lo que respecto a declarar 
en las proposiciones los jornajes mí-
n imos , e s t á ordenado en el S e a l ríe 
creto-ley n ú m e r o 744 de (i de Marzo 
de 1929 (Gaceta del 7). 
C a d a p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto , se p r e s e n t a r á n en papel sel la-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en pape l c o m ú n con p ó l i z a de 
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l abr i r las no resul-
ten con ta l requisi to cumpl ido , l o 
cua l l l eva consigo e l que una veü 
entregada l a p r o p o s i c i ó n a l oficial 
encargado de r ec ib i r l a no se pueda 
y a admi t i r en n i n g ú n momento e l 
subsanar l a deficiencia que en cuan-
to a su reintegro tenga . 
L a s empresas. C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n ob l iga -
das a l cumpl imien to del I l e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 1." de J u n i o . d é ; 1 9 2 9 . - E l 
Ingeniero Jefe; MaTjjjtel L a n z ó n . 
ful-
KjjjLstirlas trece Jioras de l d í a 19 
ile J u n i ó , se a d m i t i r á n •p ropos ic i» 
nes en e l registro de esta Jefa tura y 
en el de las p rov inc ias de Oviedo, 
Santander , P a l e n c i a , V a l l a d o l i d , 
Z a m o r a , Orense y L u g o , a horas 
h á b i l e s de oficina, pa ra optar a l a 
subasta de las obras de r e p a r a c i ó n 
de e x p l a n a c i ó n y firme, de los k i l ó 
metros 4 a l 8 de l a carretera de L e 
ón a Caboalles, cuyo presupuesto as 
ciende en total , a 72.680 pesetas, 
d is t r ibuido para las certificaciones 
en dos anualidades, una que se abo 
n a r á en el a ñ o 1929, que impor ta 
20.188,91 pesetas, y otra que se abo 
n a r á en el a ñ o 1980, que asciende a 
52.491,09 pesetas, siendo el plazo de 
e jecuc ión de las obras de seis meses, 
a contar de su comienzo, siendo l a 
fianza provis ional de 2.182 peseta: 
L a subasta se ver i f icará en la Je -
fatura de Obras P ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a p laza de Torres 
de O m a ñ a n ú m e r o 2, el d í a 24 de 
J u n i o , a las once horas. 
E l pro3'ecto, p l iego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
siciones sobre la forma y condic io 
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefa tura y en el 
Negociado de c o n s e r v a c i ó n y repa-
rac ión de l minis te r io de Fomento , 
en los d í a s y horas h á b i l e s de ofici 
na, debiendo tenerse presente lo que 
respecto a declarar en las proposi -
ciones, los jornales m í n i m o s , es tá 
ordenado en el R e a l decreto-ley nú-
mero 744 de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7). 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r o s e n t a r á u en papo! se 
l iado de tres pesetas sesenta cén 
t imos, o en papel c o m ú n con pó l i za 
de igua l clase, d e s e c h á n d o s e desde 
uego, las que al abr i r las no resulten 
con tal requisi to cumpl ido , lo cua l 
l l eva consigo el que una vez entre-
gada l a p r o p o s i c i ó n al oficial encar 
gado de r ec ib i r l a , no se puede y a 
a d m i t i r en n i n g ú n momento, el sub-
sanar l a deficiencia q u é en cuanto a 
su reintegro tenga. 
L a s empresas, C o m p a h í a s y So-
ciedades p r o p o n e ñ t e s , e s t án ob l iga -
das a l cumpl imien to del i i a a l decro 
to de 12 de Octubre de.1923. 
L e ó n , 1." de Junioí. .de 1929. — E l 
Infireoieráriirei», l lamiel L a n z ó n . 
rovincial Estadís t ica S e c c i ó n 
Rectificación del p a d r ó n de habitante* 
de 1." de Diciembre de 1928 
C i r c u l a r 
T ranscu r r ida con exceso la fecha 
en que han debido ser presentaldoa 
en esta oficina los documentos l e l a -
t ivos a la rec t i f icac ión del p a d r ó n 
de habitantes de 1928, s in que l a 
mayor parle de los Ayun tamien tos 
cumpl ie ran dicho deber, impuesto 
por el a r t í c u l o 36 del Esta tuto m u 
n i c i p a l , se advierte a los Secretarios 
morosos, que s e r á n conminados con 
mul ta de 25 a 250 pesetas, s i el d í a 
15 del corriente no remiten a esta 
oficina los documentos relat ivos a l a 
rec t i f icac ión ante d icha , que debie-
ron obrar en m i poder el d í a 30 de 
A b r i l ú l t i m o . 
L a s multas s e r á n impui'stn- „ 
•espectivos Secretarios, sah, , 
justif iquen que su morosiili,;! 
l eb ida a que los Alca ldes han ¡ i , 1 : i l , 
dido o dificultado el oamplimi,.,,,,, 
d i l igen te de esta o b l i g a c i ó n . 
E n «! caso de que el d í a i ; , ^ 
corriente no obrasen en mi p,, i,.,, 
as rectificaciones que a cominim. 
c ión se expresan, los Spcr» tanos ,[„ 
los Ayuntamien tos morosas, ¡mi,, 
pendieoterneute de la mul t a ,.s 
fuera impuesta, r e s p o n d e r á n ilc los 
gastos que ocasione el viaje y 
de un comisionado p l a n t ó n qu,. >l. 
n o m b r a r á pava cada A y u u t w . i m i u i . 
con el fin do que el d ía 25 do! 
rr iente, lo m á s tarde, obren n \ \\\'. 
poder todas las '.rectificaciones d.-l 
p a d r ó n de la p r o v i n c i a . 
E s de esperar que no h a b r á hi^ar 
a l a i m p o s i c i ó n de n inguna de las 
medidas anunciadas. 
L e ó n , 3 de J u n i o de 1929. - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
Relación que se cita 
Alba res de l a R i b e r a . 
A n t i g u a ( L a ) . 
A r d ó n . . • • '. 
A s t o r g a . • ' • . 
B a ñ e z a ( L a ) . 
B a r jas. .'. 
Ba r r io s de L u n a (Los) . 
Ba r r i o s de Salas (Los ) . ' 
B e m b i b r e . 
Beuav ides . 
B e u u z a . 
Bercianos del P á r a m o . 
Berc ianos del B e a ! Camino.'.. 
B e r l a n g a del B i e r z o . 
Borrenes . 
Brazue lo . 
B n r ó n . 
B u s t i l l o del P á r a m o . 
Cabreros del l l í o . 
Cacabelos. 
Canalejas. 
C á r m e n e s . 
Oarucedo. 
Carrocera . 
Cas t t l f a l é . 
Cas t r i l lo de Valduerna . 
Cas t r i l l o de los Po lvazan -
Castropodame. 
Castrot ierra . j 
Cea. 
Cabrones del R í o . 
i . jmaneüHo l a VegA. 
i'iuianos (W Tejar . 




i )ubilias de los Oteros. 
Chozas He A b a j o . 
Kticinedo. 
¡•'.reina ( L a ) . 
Kscobar de Campos. 
I'olgoso de la R i b e r a . 
I'reano de l a V e g a . 
(Tulleguillos de Campos. 
iSarrafe de T o r i o . 
Crordaliza del P iv .o . 
e ío rdo to i l lo . 
tíradefes. 
Wi ajal de Campos , 
(¡usendos d é los Oteros. 
Joara. 
Laguna D a l g a . 
Laguna de N e g r i l l o s . 
Liiyego. 
l[;igaz de Cepeda . . 
Mansil la de las M u í a s . 
-Mansilla M a y o r . 
.M.irafia. . 
J ta tadeón de los Oteros. 
Matanza. 
Mólinaséoa. 
Oenoia. • ;; • • 
Pa jares du los Oteros., 
Páramo del S i l , 
Pedrosa del B e y . 
Peranzanes. 
Ponferrada. 
í 'oznelo del P á r a m o . 
Priaranza del B i e r z o . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
Quintana del Cas t i l lo , 
' í un i t ana del M a r c o , 
"«güeras de A r r i b a , 
li'iaño. 
" • ' ^ l a (La) . 
"•'peruelos del P á r a m o . 
sal«!i-o. 
S:ll '¡igún. 
C a l a m ó n . 
s'l>i Andrés del Rabanedo. 
S'i ' iwdo. 
Sa" fJl'istóbal de la Po lan te ra . 
l^steban de Nogales . 
^ " E s ^ b a n de Valdueza . 
Pedro Ü e r e i a n o s . 
Colomba de C u r u e ñ o . 
' " " ' a Cr is t ina de V a l m a d r i g a l . 
San ia K i o i a do .fumníi. 
Sanias M a n a n . 
San loven ia de Va ldono iua . 
Sobrado. 
T o r a l de los Guzmanes . 
Trabadelo . 
T u r c i a . 
U r d í a l e s del P á r a m o . 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdelugueros . 
V a l d e p i é l a g o . 
Valdepolo . 
Va lderas . 
Va lde r rueda . 
V a l d e v i m b r e . 
Va l enc i a de Don J u a n . 
Va lve rde de l a V i r g e n . 
V a l v e r d e K n r i q u é . 
V a l l e c i l l o . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
Vegaoervera . 
V e g a de A l m a n z a (La ) . 
V e g a de Esp ina reda . 
V e g a de Infanzones. 
V e g a de Valcarqe . 
V e g a m i á n . 
Vegas de l Condado. 
V i l l a b l i n o . 
A ' i l l abráz . . 
V i l l a c é . 
V i l l a d a n g o s del P á r a m o . 
Vi l ladecanes . 
Vi l l adumos de l a V e g a . 
V i l l a f e r . 
V i l l a f ranea del B i e r z o . 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a m e j i l . 
V ü i a m o n t á n de l a Va lduerna . 
V i l l aque j ida . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e jo de Orb igo . 
Vi l lasabar iego . 
V i l l a t u r i e l . 
A lca ld ía constitucional de 
Vil lafranea del l i ierzo 
H a l l á n d o s e vacante la p laza de 
f a r m a c é u t i c o t i tu la r de este A y u n t a -
miento , dotada con e l sueldo anual 
de 830 pesetas; se anunc ia a concur-
so su p i o v i s i ó n en propiedad, por 
t é r m i n o de t re inta d í a s , a contar de 
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la i i iserci i in del p r f w n h ! anuncio en 
el BOLETÍN OKK-IAI,. 
L o s aspirantes a d icha p laza , de-
b e r á n presentar sus instancias, de-
bidamente reintegradas, a c o m p a ñ a -
das del t í t u l o profesional y d e m á s 
documentos que para el caso esti-
masen convenir les , en l a S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o , siendo requis i to 
indispensable que el nombrado fijo 
su residencia en esta v i l ' a . 
V i l l a f ranea del B i e r zo , 81 de M a y o 
de 1929. E l A l c a l d e , A p o l i n a r 
S a n t í n . 
Alca ld ía constitucional de 
Santovenia de l a Valdoncina 
Aprobado el a p é n d i c e de las c é -
dulas personales para el a ñ o co-
rr iente por la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , queda expuesto a l p ú b l i -
co, por t é r m i n o de diez dias y c inco 
m á s , durante los cuales, p o d r á n 
presentar los interesados rec lama-
ciones que crean justas. , 
San toven ia de l a V a l d o n c i n a , 1." 
de J u n i o de 1929. E l A l c a l d e , A n -
tonio DíéZ; 
A l c a l d í a constitucional de 
; .. Sarieyos 
' Fo rmadas las cuentas munic ipa les 
de ingresos y gastos de l a ñ o de 1928, 
quedan expuestas al p ú b l i c o con sus 
justificantes en l a S e c r e t a r í a de 
é s t e A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de 
quince d í a s , para que puedan ser 
examinadas por todos los habitantes 
de l m u n i c i p i o y formular por escr i -
to los reparos que crean pert inentes, 
s e g ú n dispone el art. .126 de l R e -
glamento de Hac i enda m u n i c i p a l . 
Sar iegos , 28 de M a y o de 1929.— 
E l A l c a l d e , Is idoro G a r c í a . 
A l c a l d i a constitucional de 
Ba lboa 
Confeccionadas y aprobadas por 
la C o m i s i ó n permanente, las cuentas 
munic ipa les de este A y u n t a m i e n t o , 
correspondientes a l a ñ o de 1928, 
quedan expuestas al p ú b l i c o , por 
t é r m i n o de quince d í a s , en l a Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , pa ra 
que, durante d icho plazo puedan ser 
examinadas y formular las rec lama-
ciones y observaciones que crean 
procedentes. 
B a l b o a , 29 de M a y o de 1 9 2 9 . — E l 





Alcaldía constitucional de Sta. María del Monte de Cea 
DEPOSITARÍA DE FONDOS MUNICIPALES E J e r c i c i o d e i 9 2 8 
l i A L A N C E anual de las operaciones de contabilidad verificadas en dicho ejercicio. 

















Aprovechamientos de bienes comunales. . 
Subvenciones 
Servicios municipales 
Eventuales y extraordinarios. 
Arbitrios con lines no liscales. . . . . . . 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas 
Cuotas, recargos y participaciones en tributos na-
cionales . . . . . . . . . . . . 
Imposición municipal . . 
Multas 
Mancomunidades. . • - . . . . . • . 
Entidades menores.. . . . . . . . 
Agrupación forzosa del Municipio 
Resultas. . . . . . . . . . . . .. . 




















P A G O S 
Obligaciones generales. . . . 
Representación municipal. . . 
Vigilancia y seguridad. . . • 
Policía urbana y rural;. >', ' . . . 
Recaudación.. . . . . . . 
Personal y material de oficinas. . 
Salubridad e higiene. • • • • 
Beneficencia.. . . . . . 
Asistencia social. . . . : . . 
Instrucción pública.. . . . . 
Obras públicas. . . • • • • 
Montes. . . . . . . . . 
Fomento de los intereses comunales 
Servicios municipales.. 
Mancomunidades. . • . . . 
Entidades menores.. • • 
Agrupación forzosa del Municipio 
Imprevistos. 
Resultas. 
TOTALES. . . . . . 
EXISTENCIA EN C A J A . . 
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Santa María del Monte de Cea, a 23 de Mayo de 1929.—El Secretario, Avelino Reyero 
Aprobado el anterior balance por la Comisión municipal permanente en sesión del día 28 de Abril de 1929. 
Santa María del Monte de Cea, 23 de Mayo de 1929.—El Alcalde, Juan Caballero.-El Secretario, Avelino KV>' •,' 
íií! 
Alcaldía constitucional de 
Saelices del Río 
|.'\li-ii<:to de Ios acuerdos adoptados 
imi «1 A y u n t a m i e n t o pleno de 
Su'Hecs del R i o , en l a r e u n i ó n 
n int r imest ra l de l segundo cua -
l i imestre del a ñ o a c t u a l . 
•.,.,,',;/! ordinaria del d í a 8 de M a y o 
de 1929 
Prosidenoia del S r . A l c a l d o Aon 
Lorenzo Cabal lero G o n z á l e z , con 
asistencia de siete Sres. Concejales. 
So ap robó p rev ia lectura de la 
tv'i'brada por la C o m i s i ó n perma-
| noiitH fecha 12 de Febrero ú l t i m o , 
por la que se a c o r d ó formular la 
Inn-movia que obra en e l expediente 
lielntivo a las cuentas generales de 
ste Ayuntamien to , correspondien-
| tes al ejproicio de 1928, que se 
| Imllan sobre la mesa. 
Sri acordó nombrar una Comis ión 
.,ue examine las citadas cuentas y 
| formule el oportuno d ic tamen. 
Se acordó óf recér referente a l au-
| tkipo del camino vec ina l n ú m . 352 
He Cea a Santa M a r i a del R í o , t é r 
mmo de B u s t i l l o de Cea , las contr i ' 
| ouciones terr i tor ial e i ndus t r i a l . 
No habiendo cobrado l a empresa 
tli' la Central e l é c t r i c a a los abona 
I tía*, el recargo m u n i c i p a l a que se 
rt i i i ' i e el art. 5.° de la Ordenanza 
h'^pfctiva, se a c o r d ó quedarle s in 
I vf cta: se l e v a n t ó la se s ión , 
"•f'i» ordinaria del d í a 20 de Mayo 
de 1929 
Presidencia de l . S r . A l c a l d e don 
l.f»i'iizo Caballero G o n z á l e z , con 
| » * i - t t * i i e Í R de siete Sres. Concejales, 
aprobó el acta de l a anter ior y 
' i ' tamen de l a C o m i s i ó n re la t ivo 
laí cuentas correspondientes a l 
| ' ¡' " 'H ¡o de 1928, por unan imidad , 
'''<• '-arauter p rov is iona l y s e r á eje-
'•'"'•iv" i n cuanto no se oponga a l a 
' • « ' i i i a l Jo r ev i s ión reservada a l 
• v '"'i «miento que h a de cons t i tu i r -
" ' " posterioridad al actual a 
• "' " ' 'impete l a a p r o b a c i ó n defini-
' u •1" 'Hchas cuentas. 
"'v¡'iitó la ses ión , 
^^'" '¡«ea dol R í o , 27 de M a y o de 
- '•-l-.l Secretario, Celes t ino T r u -
máiidez. — V . " B . " E l A l -
l"JW)Uzo Cabal lero. 
A l c a l d í a constitucional de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
EXTRACTOS HE r.os ACUEBDOS TOMADOS 
i'OK KL AYUNTAMIENTO PLENNO DU-
RANTE E L PRIMER CUATRIMESTRE DEL 
A Ü O ACTl'AI, . 
Sesión c r t raord inar ia del d í a 20 de 
Enero de 1929 
Pres idenc ia : e l S r . A l c a l d e don 
J u a n Caba l le ro , con asistencia de 
los concejales s e ñ o r e s A y e n j o , Ig l e -
sias, M e d i n a , K u i z , C a l v o , C a b a l l é 
ro y Gue r r a . 
A b i e r t a l a s e s ión , y l e ída el acta 
de l a anter ior , fué aprobada por 
unanimidad y autor izada. 
A los efectos de l a R e a l orden de 
15 de D i c i e m b r e de 1925, se a c o r d ó 
fijar el t ipo de jo rna l medio Je un 
bracero, en cuatro pesetas. 
Confeccionar e¡ repar t imiento ge-
neral de ut i l idades con arreglo a las 
bases especiales de l a r t í c u l o 523 del 
Es ta tu to m u n i c i p a l . 
N o m b r a r una C o m i s i ó n in tegrada 
por los s e ñ o r e s A y e n j o , C a l v o y 
R u i z , cou e l Secretar io de l a Corpo-
r a c i ó n , para la r e d a c c i ó n de la orde-
nanza para l a f o r m a c i ó n de d icho 
reparto. 
A p r o b a r defini t ivamente e l pa-
d r ó n de i a m i l i a s pobres con derecho 
a l a asistencia gra tu i ta de M é d i c o -
F a r m a c é u t i c o durante el a ñ o 1929. 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a ses ión 
a las d iec i sé i s horas. 
Sesión extraordinaria de' d í a 3 de 
. f ebrero de 1929 
A b i e r t a l a s e s ión , a las catorce 
horas, bajo l a Pres ideecia del s e ñ o r 
Alca lde D . J u a n Cabal lero , con asis-
tencia de los concejales s e ñ o r e s 
A y e n j o , Ig les ias , M e d i n a , K u i z , 
C a l v o , Cabal lero y Guer ra ; l e í d a e l 
acta de la anterior , fué aprobada, 
a d o p t á n d o s e los acuerdos s iguien-
tes: 
A p r o b a r l a ordenanza formada 
por l a C o m i s i ó n nombrada al efecto 
para l a f o r m a c i ó n del repar t imiento 
general de ut i l idades . 
A r r e n d a r dos locales para l a ins -
t a l a c i ó n de las Oficinas del A y u n t a -
miento y sala audiencia del J u z -
gado m u n i c i p a l . 
A c t o snguHo so l e v a n t ó l a ses ión 
a las d iec i sé i s horas. 
8S9 
Sesión extraordinat ia del d í a 10 de 
Febrero de 1929 
A b i e r t a l a se s ión , a las catorce 
horas, bajo la P r e s i d e n c i a del A l c a l -
de S r . Cabal lero , con asistencia de 
los concejales s e ñ o r e s A y o n j o , Ig le -
sias, Medina , R u i z , C a l v o , C a b i l l e -
ro y Guer ra ; l e í d a el acta de l a an-
ter ior , fué aprobada, a d o p t á n d o s e 
los acuerdos siguientes: 
Se h izo l a d e s i g n a c i ó n de los vo 
cales natos do las Jun tas parroquia-
les encargadas de la e v a l u a c i ó n do 
las ut i l idades y s e ñ a l a m i e n t o de 
cuotas en el reparto de l a ñ o ac tua l . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a ses ión 
a las d iec isé is horas. 
Sesión e.rtraordinaria del d í a 21 de 
marzo de 1929 
A b i e r t a la se s ión , a las catorce 
horas, b a j ó l a P i e s iden ' i i a del A l c a l -
de S r . C.-iballero, con asistencia .le 
los concejales s s ñ o r e s A y e n j o , Ig le-
sias, M e d i n a , R u i z , C a l v o , Cabal le-
ro y G ü e r a ; l a ida el acta de la ante 
r ior , fué aprobada, a d o p t á n d o s e los 
acuerdos siguientes: 
U e i l a r a r p r ó f u g o al mozo del ac-
tual r e e m p ' a ü ) E m i l i o P ó i t ' z Ucado, 
hi jo de M i g u e l y de Mi lagros , cou-
d e u a n d o l » a los gastos quii ocasión*! 
su captura y c o n d u c c i ó n . 
Nombra r comisionado para.usisi ir 
a l acto de tvv i s ióu ante la J u n t a de 
Clasif icación al Secretario de la C w 
porac ión 
A c t o seguido se l e v a n t ó la sesión 
a las d iec i sé i s horas. 
Sesión extraordinaria del d í a 31 de 
Marzo de 1929 
A b i e r t a la se s ión , a las catorce 
horas, bajo la Pres idenc ia del A l c a l -
de S r . Cabal lero , con asistencia de 
los concejales s e ñ o r e s A y e n j o , Ig l e -
sias, M e d i n a , R u i z , C a l v o , C r b i l l c -
ro y Guer ra ; l e í d a el acta de l a an-
ter ior , fué aprobada, a d o p t á n d o s e 
los acuerdos s iguientes: 
C o n arreglo a los arts. 207 del E s -
tatuto, 37 y 59 del Reglamont ' ) do 
Sanidad se fijarán las bases qu^ en 
lo sucesivo han de tenerte en cuen-
ta para la fo rmac ión del P a d r ó n do 
familias pobres con derecho a la 
asistancia g ra tu i t a do Módico F a r 
raacéutieo, acordando su r e m i s i ó n a l 
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su ad i c ión al Reg lamento de Sani-
dad m u n i c i p a l . 
Socorrer a l a f>imi!ia de D . An to -
H u Va l l e jo . con 25 pesetas e ins 
t ru i r las oporlunas d i l igenc ias para 
su c o n d u c c i ó n al Hosp i t a l p rovin-
c i a l . 
A c t o seguido so l n v a n t ó la ses ión . 
Sesión extraordinaria del d í a 14 de 
A b r i l de 102!) 
A b i e r t a la ses ión , a las catorce 
horas, bajo la Pres idenc ia del A l -
calde S r . Cabal lero, con asistencia 
de los concejales s e ñ o r e s A y e n j o , 
Iglesias, Med ina , R u i z , C a l v o , C a -
bal lero y Guer ra ; l e í d a el acta de ia 
anti r io r , fué aprobada, a d o p t á n d o s e 
los acuerdos siguientes: 
Se h izo e! s e ñ a l a m i e n t o de la c i -
bra o cantidad total con que h a b í a n 
de cont r ibu i r en el repart imiento 
general de uti l idades cada una de 
parrioquias del mun ic ip io . 
A c t o seguido se l e v a n t ó la ses ión . 
A s í resulta de los l ibros corres 
pon,1 lentes a que me remi to . 
Y a los efectos prevenidos en el 
art . 2 .° del Reglamento de E m p l e a -
dos municipales y "su r e m i s i ó n al 
Exorno . S r . G o b e r n a d ó r c i v i l , ex-
t iendo y firmo e l presente con el 
vis to bueno del Si-. A l c a l d e , en Sai i -
; ta M a r í a riel Monte de Cea a 20 do 
M a y o d é 1929. - E l Secretario, A v e -
l ino R e y e r o . — V . 0 B . " : E l A l c a l d e , 
J u a n Cabal lero. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Robledo 
Fo rmado por l a J u n t a vec ina l el 
presupuesto ord inar io para el ejer-
c ic io corriente, se ha l l a expuesto al 
p ú b l i c o por t é r m i n o de quince d í a s , 
en el domic i l io del Presidente que 
suscribe, para oi r reclamaciones, 
conforme a lo dispuesto en el ar-
t i cu lo í>." dril Reglamento de H a -
cienda munic ipa l de 23 de Agos to 
de 192-J:. 
Rob ledo , ;S0 do May. , do 1929. 
E l Presidente, Culostmo S u á r e z . 
Junta vecinal de Abelyan 
Formado el presupuesto ordinar io 
para el ejercicio corriente y aproba-
do por l a J u n t a vec ina l , se ha l l a ex 
puesto a l p ú b l i c o , en el d o m i c i l i o 
del Presidente que suscribe, por 
t é r m i n o de quince d í a s , para oi r 
reclamaciones, conforme a lo pre 
ceptuad > en el art . 5.° del R e g l a -
mento de Hac ienda munic ipa l de 23 
de Agos to de 1924. 
Abe lgas , 30 de M a y o de 1929.— 
E l Presidente, A g u s t í n A l v a r e z . 
ADMINISTRACIÓN DE TOCIA 
Juzgado de pr imera instancia de 
Ponferrada 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de p r imera ins tancia de l a c iudad 
de Ponferrada y su part ido. 
Hago saber: Que en este de m i 
cargo se t rami ta dec l a r ac ión de he-
rederos por fa l lecimiento de Is idra 
Carba l lo B l a n c o , conocida t a m b i é n 
por I s id ra Carba l lo G o n z á l e z , natu-
ral y vec ina de esta c iudad, que fa 
l lec ió en estado de v iudad el c inco 
de D i c i e m b r e del a ñ o ú l t i m o , s i n 
haber dejado ascendientes n i des-
cendientes de n i n g u n a ciase, habien-
do sol ic i tado se les declare herede 
ros sus seis sobrinos, Manue l , M a r í a , 
C o n c e p c i ó n , F ranc i sca , E l v i r a y e l 
instante del expediente J o s é Carba-
llo M u r í a s , hijos del he imauo de 
a q u é l l a , y a fal lecido, Manue l Car -
ballo B l a n c o , y en su v i r t u d por 
medio del presente se anuncia l a 
muerte s in testar de la referida I s i -
dra Carba l lo B l a n c o , en cuanto al 
resto de sus bienes, y se l l aman a 
los que se crean con igua l o mejor 
derecho, por medio de este edicto, 
que se inserta en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p rov inc ia y Gaceta de M a -
dr id , en a t e n c i ó n a la c u a n t í a de l a 
here..cia para que, dentro del t é r -
mino de t re inta d í a s , contados desde 
la i n s e r c i ó n de és te en dichos pe r ió 
dicos comparezcan ante este J u z g a -
do a acreditar su derecho, aperc ib i -
do que, de no verif icarlo, les p a r a r á 
el per juicio a que hubiere lugar . 
Dado on Ponferrada a veint iuno 
de M a y o de m i l novecientos ve in t i -
n u e v e . — R a m ó n Osorio. — E l Secre-
tar io, F ranc i sco G o n z á l e z . 
O. P . - 2 i s 2 . 
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Requisitorias 
V i l o r i a Pan izo , D ion i s io ; i, j 
P a b l o y de Vicen ta , natural .1,. > 
ta M a r i n a ( L e ó n ) , y sujeto * , 
diente por haber faltado a •., 
t r a c i ó n a l a Caja de Rec lu ta •>„ 
torga , n ú m . 113 para su <],•*.•]., 
cuerpo, c o m p a r e c e r á dentro il . , , 
m ino de t re inta d í a s en A s i . 
ante el Juez Instructor D . M.u 
C h i n c h i l l a Orantes, comandai.it 
I n f a n t e r í a con desti.no on el 1; 
miento de las Ordenes Militan•< 
mero 77, de g u a r n i c i ó n en A s t i ¡ 
bajo aperc ibimiento de ser IUH 'I 
do rebelde s i no lo e f ec túa . 
As to rga , 3 de J u n i o de 1929. Kj 
J u e z instructor . Manue l Chinchil la. 
A ' o n s o , J o s é Mar ía ; hi jo de N". v 
de A n g e l a , natural de Oseja do Su 
jambre (León) , de v e i n t i d ó s añrw !.• 
edad, y cuyas señas personales son: 
Esta tu ra , 1,(500 m i l í m e t r o s ; pilo;', 
c a s t a ñ o ; cejas, al pelo; ojos, nariz, 
barba y boca, regulares; color, ni' 
reno; frente, regular; aire inercia 
p roducc ión buena, y s in ninguna 
s e ñ a par t icu lar , domici l iado últimn-
monte en ignorado paradero j r í i i j e t 
a expediente por haber faltado 
c o n c e n t r a c i ó n a l a Caja do Rech;: 
de L e ó n "para su destino a. Cuerpi 
c o m p a r e c e r á dentro del tcr in i i i" I 
t re in ta d í a s en esta p laza , a»1' 1 
J u e z inst ructor D . J o s é Ozoivs M- i 
quina , Teniente de . Ar t i l l e r í a < i 
destino en al Tercer Reg imieu i ' i 
M o n t a ñ a , de g u a r n i c i ó n en la IIÚV-M 
bajo'apercibimiento de ser duela.--• ¡ 
rebelde s i no lo e f ec túa . 
L a C o r u ñ a , 27 de M a y o de W 
— E l J u e z instructor, J o r g - f^'-1. 
A N U N C I O P A R T I O U1 • A 
Se admiten reses vacunus, i 
te los meses de J u n i o , Ju l io , A 
y Sept iembre, en los pasto-
Dehesa de «Hino jo» , en La 1-
al precio de veint ic inco | ' " 
cabeza. 
I1. ' '• -1 
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